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Wie erst neuerdings bekannt geworden ist, hat Gauß Andeutungen u¨ber ein Verfah-
ren gegeben, das Minimum einer Funktion von mehreren Vera¨nderlichen zu bestim-
men, wenn Ungleichheitsbedingungen vorgelegt sind. Die wirkliche Durchfu¨hrung
erfordert, wie der Verfasser zeigt, teils Ero¨rterungen im Gebiete der mehrfach aus-
gedehnten Mannigfaltigkeiten, teils die Integration gewisser Systeme gewo¨hnlicher
Differentialgleichungen. Durch die dabei auftretenden Kurven schnellster Abnahme
erha¨lt man einen neuen Eingang in die Lehre von den Euler-Lagrangeschen Multi-
plikatoren, und zugleich ergibt sich ein neues Verfahren zur Lo¨sung der Gaußschen
Aufgabe, bei dem man mit den u¨blichen Mitteln (Differentiation und Elimination)
ausreicht.
(Zsfassung aus: Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften /
Jahresheft 1917 , S. XXIX - XXX)





















